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1 L’agglomération  secondaire  des  Encourdoules  a  fait  l’objet,  sous  la  direction  de
Michiel Gazenbeek (CÉPAM),  de  trois  campagnes  de  fouilles  de  2003  à  2005.  Sur  une
superficie de 660 m2 ont été mis au jour deux îlots d’habitats entièrement consacrés à
l’activité de pressage du vin et/ou de l’huile.
2 Un protocole de protection et de mise en valeur du site (BSR PACA, 2005 : 100) a été établi
et a donné lieu à l’établissement d’un partenariat avec la municipalité de Vallauris, le
Conseil  général  des Alpes-Maritimes,  le CÉPAM et le ministère de la Culture et  de la
Communication.
3 Une première opération de relevé scanner 3D et orthographique a été réalisée grâce à un
financement du ministère de la Culture et de la Communication. La société ATM3D a livré
le plan en trois dimensions du site (Fig.  n°1 :  Plan en trois dimensions de la zone 12
(ATM3D)).
4 Les vestiges sont aujourd’hui protégés par du géotextile en attendant le programme de
consolidation et de mise en valeur qui débutera en 2008.
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Fig. n°1 : Plan en trois dimensions de la zone 12 (ATM3D)
Auteur(s) : SRA-DRAC-PACA. Crédits : ADLFI (2007)
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